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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A .  **aK:i »u~R aram s  m mm 1 1 » 1  B^am  agam ban.
Folyó szám 250. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius 31-én pénteken
mérsékelt hely ár ahhal
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Dráma 5 felvonásban Irta: Schőnherr Károly. Fordította: Móricz Zsigmond.
S z e m é l y e l e :
Az ember . . . A fiatal határcsendőr. . . Tihanyi Béla
Az asszonya. . . . . . Halassy Mariska Történik a határszélen.
Mérsékelt helyárak:
F ö ldsz in ti es első em eien pano iy  o i v / u  u u . ru iu s í i im  w aiau . pauviy  — .***•
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I, rendű  2  K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 R  96 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
órakor.Előadás kezdete este fél
Holnap, szombaton 1916 április 1-én két előadás
Délután 3 órakor ifjúsági előadásul 
70 FILLÉRES HELTÁRAKKAL:
P A L I K A .
Színmű 3 felvonásban.
Esti fél órakor mérsékelt hely á ra k k a l:
NOSTENYORDOG
D rám a 5 felvonásban.
Debreczen sz. kir vároa könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
